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EL Xlii CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOLOGIA 
C elebrado en Boston (Ma~ sachussets) del 19 al 23 de agosto de 1929 
De acuerdo con la dccisión tomada en Estocolmo en 
1926, el Congrcso décimoterccro de Fisiología corres-
pondiente al año de 1929 sc ha celebrada en los Estados 
Unidos. 
Entre los habitualcs concurrcntes a estas rcuniones 
trianuales se temía que el llevar el Congreso al otro 
lado del AWíntico cquiYaldría a impedir que los mas 
conspiCuos inscritos asisticscn al certamen. Pues bien, 
los hechos han demostrada que estos pronósticos care-
cían de fundamento. En Boston, precisamente sc han 
reunido los de sicmpre y muchos mas. Bastara compa-
rar las listas de. inscritos a los dos últimos Congresos, el 
de Edimburgo (407 inscripciones) y el dc Estocolmo 
A bordo de l "S. S. Mimzekahda ", camino de Boston. 
Los doçtor!;S Pi ;;uñer (S.), Pi Suñer (A.) y Celis (sen-
tàdos) y .Bell'ido, Puche, Carrasca y Cervera (de pie). 
(594 inscripciones), con la del Congrcso de Boston (mas 
de 1.500) para que se tcnga una idea del éxito numérico 
dc la reunión. 
Muchos factores han contribuí do a este resultada pero 
entre cllos hay que apuntar dos en lugar preferentc: 
el primero es el gran interés que las cosas de América 
tiencn actualmcntc para los investigadores europcos; el 
scgundo es la forma elegantc con que los yankis han 
sabido aminorar el esfuerzo pccuniario que a los fisió-
logos del viejo continente había de costar la cxcursión 
dc haberse prescindida de un trato de excepción. Esta 
scg·unda circunstancia scra para siempre una cuenta a 
saldar, ya que los innúmeros beneficiados por el invi-
sible mecenaje no hemos sabido todavía a quién dcbla-
mos agradccer particularmente el sin fin de rasgos de 
generosidad y de desinterés de que habíamos sido ob-
jeto. 
Facilidades de viaje, albergue y manutención en las 
residencias escolares, trato casi diplomatico en los ca-
pítulos policíaca y aduanero, excursiones científico-tu-
rísticas, obsequios y fiestas de honor han sido el com-
plemento de un programa de scsiones científicas alta-
mente interesantes por la cantidad y por la calidad dc 
los tcmas presentados y por el prestigio de un gran nú-
mero de los comunicantes. 
Si bien han concurrido al Congreso investigadores 
procedentes de mas dc cuarenta países de lengua difc-
rcnte, la torre dc Babel no ha pasado de su estado de 
latencia gracias al reglamento que de antiguo establecc 
que las comunicacioncs sólo pueden prcscntarsc en in-
glés, francés, aleman o italiano. 
La scsión inaugural del Congreso tuvo Jugar el día 
19 dc agosto por la nochc en la gran sala de actos del 
.11 enw1·ial H all, cspléndido edifici o de estilo gótico in-
glés que fué construído para conmemorar a los intelec-
Patio de la residencia escolar Mc. Kinlock donde se 
albergó un gran núcleo de congresistas extranjeros. 
tuales caídos por la patria en la guerra de la libertad 
americana. 
En esta sesión hicieron uso dc la palabra para dar la 
bicnvenida a los congrcsistas Mr. Hugh S. CuMMING, 
jcfe de la Sanidad Pública de los Estados Unidos, el 
cual lleva ba la · reprcscntación del Gobierno federal; 
Mr. William S. YouNGMAN, en nombre del Gobierno del 
Estado de lYlassachussets, el profesor A. I~AWRENCE Lo-
WELL, en reprcsentación de la Universidad dc Harvard, 
y, finalmente, el profcsor William H. HowELL, dc Bal-
timorc, presidentc del XIII Congreso Iuternacional de 
Fisiología. 
Dcspués de estos discursos protocolarios el profesor 
A ugusto KROGH, dc la Universidad de Copenhague, lcyó 
su trabajo, titulado El progreso de la Fisiología, ter-
minada el cual el presidente declaró abiertas las tareas 
del Congreso. Estas han llenado cuarenta sesioncs dc 
tres horas cada una de las cuales, si,ete dedicadas a dc-
mostraciones practicas. Naturalmente, las comunicacio-
ncs sc agruparan en secciones especializadas, y así, antc 
la imposibilidad de asistir a la cxposición dc todos los 
trabajos, cada discrtante pudo cómodamente discutir 
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s~1s pun~os ~e vis~a pcrsonalcs en un ambiente propi-
ClO a la m.tehgenci~ con los familiarizados ·con su tema. 
Las seswnes tuv1eron lugar en los auditorios dc la 
Harvard Medical School, en los de la Escuela de Altos 
Estudios Comerciales y m los del Peter Bent Brigham 
Hospital. 
Resumir las 552 comunicaciones discutidas es tarca 
imp;ropia de una rcseña de revista. Por otra partc, se-
lecciOnar entre ellas unas cuantas en calidad de sobre-
salicntes equivalc a exponcrsc a cometer injustas omi-
siones .Y ~ conced.cr a otras, en cambio, honores dc prc-
fcrcncia mmerec1dos. Y sin embargo, este último cri-
terio es, por lo humano, el mas comúnmente adoptada 
en estos -casos, y a esta consuetudinaria manera de pro-
coder nos hemos dc acoger por ahora al intentar hablar 
con detalle de la partc científica del Congreso de Bos-
ton. 
Las posibilidades de asequibilidad del asistente a los 
El Vanderbilt-Dormitory, re,idencia escolar donde se 
albergaran gran número de congresistas extranjeros. 
Congresos de Fisiologia son ridículamente cortas cucm-
do el índice de notas y demostracioncs llega a las cifras 
del Congreso que nos ocupa. A pesar de la maravillosa 
organización lograda por el comité preparador del cer-
tamen celebrada, una gran parte de comunicacioncs es-
capau al mas activo y atcnto congresista. Dc aquí sc 
deducc que para que una reunión de esta naturaleza 
rinda el provecho maximo es indispensable que en ade-
lantc al inscribirse como congresista se exija al candi-
dato una especificación concreta del grupo o sección 
en que le intercsa disertar o haccr sus demostraciones. 
Empeccmos por consignar que si bien la atención 
maxima del Congrcso se ha dirigido esta vez-como 
siempre-hacia las scsiones de demostraciones, éstas no 
han sido proporcionalmentc lo numcr0sas y densas que 
dcbían ser, dada la magnitud del Congreso. 
Sin embargo, entre ellas hay que scñalar algunas 
como particularmcnte notables. Unos cuantos nombres 
de autores y otros tantos tí'tulos tornados al azar servi-
ran para apoyar esta última manifestación: HARTMANN, 
dc Detroit : "Efectos de Ja cistoileostomía en los riño-
nes". S. B. WOLBACH, HowE, PERCY y ÜHURCH, de Bos-
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ton: "La Patología dc las carencias vitamínicas". BouR-
GIGNON, de París: "Medición de la cronaxia normal dc 
~os ilervios vcstibulares del hombre". LAPIQUE, h y sc-
nora, de París: "La cronaxia de subordinación". ÜHAU-
CHARD y señora, dc París: "Analisis experimental dc la 
El Memorial-Rall, donde se celebraran las sesiones 
inaugural y final del Congreso. 
excitabilidad del sistema pneumogastrico inhibido~ car-
díaca". FoLIN, dc Boston: "Nucvo micro-método para 
la determinación del azúcar dc la sangre". KROGH, de 
Copenhague: "Dctcrminación del 002 en líquidos por 
mcdio de la microtetrimetría". 1\IL\CHEBOEUF, de París: 
Un descanso entre dos sesiones. Los congresistas 
departiendo en el patio de la Harv:nd Medical 
School. En el centro, el profesor Pawlow. 
"Sobre el estado físico-químico de la lecitina y de los 
estores de colesterina en el sucro y en el plasma san-
guíneos". SHAFFER, de San Luis: "l\Iétodos para la dc-
terminación clectrométrica del azúcar en la san~e y en 
las soluciones". BALDWING, dc Los Angeles: "Prcscnta-
ción de un esfigmógrafo digital simplificada". PoRTER, 
de Boston·: "Presentación dc un nuevo kimógrafo cléc-
trico". S'rgvENS, KARRER y RoooFF, de Cleveland: "Pro-
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scntación dc un aparato para medir la tcnsión muscu-
lar". DowNING y HrLL, dc TJondres: "La producción ca-
lorífica del ncrvio". DRÏNKER, VAN WoER'l' y TROMSOK, 
dc Boston: "Instalación para rccogcr observaciones so-
bre el hombre que vi ve bajo vrcsiones atmosféricas altas 
El profesor Pawlow catUbiando impresiones con dos 
congresistàs. 
o bajas". SHAW y l1'AIRI-IALL, dc Boston: "Un método 
para medir la rcspiración cutanea del ho~nbre". SzEN'l'-
GYORGYI, dc Szeged y DRURY, dc Cambridge: "Acción 
dc la adenina y dc sus compuestos sobre el corazón". 
CANNÒN, dc Boston: "Dcmostración de la sobrcvivencia 
El profesor Abderhaldenn, de Hali e, clan do al profesor Sou la,:- · 
de Tolosa de Lenguadoc, s u i mpresión personal sobre el 
Congreso con destino a la encuesta de Le Siegle !lfedical.' ' , 
de animales con completa exclusión dc los impulsos del 
simpatico". ScoTT y BIETER, de Minncapolis: "Aparato 
para det·erminar las presiones sistólica y diastólica de 
la ra na normal". GAUTRELET, de París: "El Axógrafo, 
aparato que permite trazar ordenadas sobre el papel 
ahumado". DucuiNG, RouzAUD, SouLA y BOUISSE'r, de 
Toulouse: "Estasis hepatico y glicemia". HEYMANS pa· 
dre e hijo) y BouCKAERT, de Gante: "Demostración (por 
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el método dc la perfusión del seno carotídeo "aislado" 
o por el método de la perfusión de la cabüza aislada) 
de que el seno carotídco es una zona reflcjógcna regu-
ladora de la frecuencia cardíaca, del tono neuro-vascu-
lar y de la secreción adrenalínica". 
He aquí ahora unas cuantas 'Citas de autores que han 
presenta do trabajos a la discusión en las sesiones orales: 
Endroc·rinobogía. - Sobre la función adrenalínica y, 
en general, sobre el papcl dc las suprarrenales en d 
organismo sc discuticron en una misma sesión docc co-
municaciones eorrespondientcs a los profesores CRAMER, 
dc Londres; VoN EuLER, dc Estocolmo; SA'l'AKE y Ko-
JlMA, <:!e Scndai; KoHELER y ErcHELBERGER, dc Ubi ca-
go; HAS'l'INGS, de Chicago; VALLAGNOSC, HERZFELD y 
GAU'l'RELE'l', dc París; GROWDEN, de Londres; SUIIULTZ, 
dc Baltimorc; SzENT-GYORGYI, dc Szeged; RoGOFF' y 
STEWARD, dc Cleveland; GRUBER, dc San JJuis, y lVr-
. MAX, de Boston. 
Los.protesores Soula y Bouiset, de Tolosa de Lenguadoc, 
que innto con los profesores Gley y Ducuing, formaron 
la delegación oficial de Francia al Congreso. 
Sobre la incretología sexual y particularmcntc sobre 
senilización y rejuvenecimiento, se presentaran traba-
jos de KmsovSKY, dc Chisinau; VoRONOFF y ALEXAN-
nRESCU, de París; SRF.RMANN y CAMPBELL, dc Nueva 
York; J1~0NK, de París; LAQUEUR, de Amsterdam; Me. 
CLENDON, CoNKLIN y HAROLD, dc Minneapolis; DoiS>, 
VF.LER y TI-IAYER, dc San Luis; HEMMINGSEN, de Gcn-
tofte; CARIDROIT, dc París y ZAVADOVSKY, de Moscou. 
Sobre tiroides, paratiroides, hipófisis y timo, se rc-
gistraron trabajos notables dc AuB, BAUER y ALBRrGH'l', 
dc Boston; BELLuccr, dc Siena ; CusHING y TEEL, dc 
Boston; CHISTONI, de Parma; KocH, MooRE y GAIL'>-
CHER, de Chicago; KRTZENECKY, de Cold Spring Rar-
bor; KuNDE, de Chicago; LAQUER, de Elberfcld; Nl'l'-
zEscu, J ,\COBOVICI y PoP, de Cluj; ScHOLSSMANN, dc 
Düsseldorf, y TAYLOR y FINE, de Toronto. 
Los estudios diabetológicos, en general, y, concrc-
tamente, los trabajos sobre incretología pancreatica, 
('Onstituyeron UllO dc los mas numerOSOS y mas interc-
santes del Congrcso. He aquí algunos nombres de los 
que intervinicron en las discusiones o presentaran co-
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municaciones sob1·c estos tcmas: BERTRAM de Hambm·-
go; BRI'l"l'ON, . de Virgínia; BoucKAERT,' de Chicago; 
BuRGER, de KICl; CARRASCO, de Barcelona; JENSEN, dc 
Baltimore; CHAMBERS y Por~LACK, de Nucva York; l;EE, 
de Boston; ZuNz y LA BARRE, de Bruselas; CRUICK-
SHANK, de Hali fax; SosKIN, de Toronto; \VrERZUCHows-
y LANIENSKI, de Varsovia, y MuRLIN, de Rochester 
N. Y. 
Ent1·e los tmbajoS' sob1·e 1·espiración y recambio ga-
seoso respiratorio y equilibrio acidó-basico sanguíneo 
merecen cita especial los dc ÀSHER de Berna · CuLLE~ 
y EARLE, de N ashville; BENNA'rl y CuzrK, de París; 
MARGARIA, de Turín; Pr SuÑER (A.), de Barcelona; 
FLEISH, de Dorpat; IRVING, de Toronto; HoFFMANN, dc 
J?reiburgo; RrCHET, dc París; Mc. GINTY, de Ann Ar-
bor, y HuGGET, de Londres. 
Sobre lipcmia y metabolismo dc los lípidos se presen-
taran y discuticron trabajos de MAIGNON, de París; PER-
El profesor Gley, de París, y el profesor Herm1ndez, 
de La Habana, al salir del Harvard Medica! School. 
LZWEIG, de Baltimorc; CrACCIO, dc l\lessina; 1\lACHE-
BOEUF, de París; JosT, de Frankfurt; SINCLAIR y BLOül~ 
dc Rochestcr, N. Y.; ScHMI'l'Z y KocH, de Breslau; CER-
VERA y FoRNEu,s-Puw, de Barcelona; SouLA, BoUISSE'l' 
y BuGNARD, de Toulouse; NnzEscu y BENETA'ro, dc 
Cluj ; FABRE, de París, y LrEBEN y MoLNAR, de Viena. 
Sobre riñón y sccreción urinaria fueron particular-
monte comentados los trabajos de BAYLISS, de Londres; 
LrvrNGSTON, RrCHARDS y W ALKER, de Filadelfia; BELLI-
no, de Barcelona; FoLLING, de Oslo; MACALLUM y CAMP-
BELL, de I.;ondon (Ontario) ; Pr SuÑER (S.), de Zarago-
za, y REHBERG, dc Copenhague. 
Sobre fisiología muscular citaremos los nombres dc 
];'REDERICQ, de Lieja; MuLLER, dc Dormunt; SosKows-
KI, de Varsovia; Sm,ZER, dc Basilea; BELOUSSOFF, dc 
Charkoff; Mc. SwrNEY y RoBSON, de Leeds y Bouc-
KAER'r, de T_.ovaina. 
Sobre sistema nervioso central y reflejos nerviosos 
la escuela rusa ha tenido nucvamente el sitio dc honor 
con los nombres de· PAWLOW a la cabeza y FROLOFF, de 
Moscou y PourYREF y ZELIONY, de Leningrado. 
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Entre los trabajos sobre digcstión y aparato diges-
tiva merecen cita especial los dc BABKIN, dc Montreal; 
BoLDYREFF, de Battle Creek; lVIoDRAKOWSKI y LEN'l'Z, 
de Varsovia; ALPER, de Kharkof y lVIAGEE y MACLEOD, 
de Aberdccn. 
Boston. El Insti tu to de Nutrición de la Carnegie Foundation 
en el cual el profesor Benedict recibió a los congresistas. 
La importancia y el número de comunicaciones so-
bre vitaminas prcscntadas al Congreso ha cxigido su 
agrupación en scsión especial. Entre estos trabajos, de-
ben citarse los de E vANS y LEPKOVSKY, dc Berkeley; 
AGDUHR, de Upsala; HoKEYWELL, DuTCHER y ELY, de 
New-Haven. El patio central de la Universidad de Yale. 
S ta te College, Pcnsilvania; 1\IATTILL, dc Iowa City; 
SEEL, de Halle, y GREil\"ER y 1\IosoNYI, dc Budapest. 
El mctabolismo ~T la mctabolimetría han sido objcto 
.de comunicaciones de BooTHBY :r SANDIFORD, dc Ro-
chester, lVIinncssota; HrLL, dc Logan; FAr~K, de Nueva 
York; FoRBES, dc Pensilvania; HrMWICH, dc New-Ha-
vert; HITCHCOCK, de Columbus, Ohio, y DAUTRF.HANDE 
y DELCOURT, de Bruselas. 
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Sobre oxidación y fermentación he aquí unos cuan-
tos comunicantcs: ABDERHALDENN, de HalJc; ÜTTO 
.B'uRT'H, de Viena; GABBE, dc Würzburgo; KENDALL y 
1VlASON, de Rochester Minncsota ; SMORODINZEW y A DO-
BA, dc Moscou; Loi-INER, de Graz, y THUNBERG, de Lund. 
Sobre cardio-angiología presentaran trabajos BAR-
Low, de Cleveland; GrLSON y InviNE-JONES, de San 
Luis; GREENE, dc Columbia; Missurí; GnoLLMAN, de 
Baltimorc; HAMILTON, MooRE y KrNSMAN, de Luisvillc; 
l\1ULDERY y VISSCHER, dc Mcmphis, Tcnnessee; KATZ, 
de Cleveland; RoBB, de Filadelfia; PJERACH, de l\'Iunich 
y ZUELZER, de Berlín. 
Sobre físico-química cclular mcrcrcn cita especial las 
notas de BnooKs, dc Berkcley; BEniE, de Frankfurt ; 
BEU'rNER, de Louisvillc; Os·rERHOUT, dc Nucva York; 
SuLZE, de Leipzig, y Vo·EGTJ,IN, DE Eos y RosEN'rHAL, 
dc Washington. 
Durante los días del CongTeso el Instituta dc la Nu-
trición, creado y sostenido por la Institución Carncgie, 
situado próximo a la Escucla de Medicina de la Univcr-
sidad de Harvard y dirigido por el profesor BENEDICK, 
rccibió a los congresistas y los obsequió con soberbias 
demostraciones. Una visita a estc admirable Laboratorio 
paga con creces el esfuerzo que representa pasar el A t .. 
lantico. 
También dm·antc el CongTeso han abierto sus puel·-
tas a los fisiólogos todas las instituciones médicas y pa-
ra-médicas de Boston y las mas distinguidas corpora-
ciones intelcctuales de la admirable capital del Estada 
dc Massachussets. 
Nueva-York. La Biblioteca de la Colmnbia Un i versity, 
donde funcionó la oficina central del Congreso, duran te 
la sema na newyorkina. 
La Fedemtion of American Societies for ExpM·i?nen-
tal Biology, fué la <encargada de ofrecer el banquetc de 
rigor. Est e banquete tuvo efecto en el Me marial H all, 
bajo la presidencia de los profcsorcs HowELL y CANNON, 
de los representantes de las autoridades y de los mas 
ilustres fisiólogos cxtranjeros revestidos de dclegación 
oficial, entre los cualcs destacaban las figuras dc PAw-
r.ow y de FREDERICQ. Tres brindis de gran importancia 
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se pronunciaran en estc acta; los de los profesores GLEY 
HILL y BOTAZZI. ' 
El discurso del profcsor ULEY fué un canto a la paz 
y a la armonía univ·crsalcs Jogradas con el cultivo dc las 
cicncias. 
Cold Spring Harbor. Una lección al aire libre en los 
jardinès del Laboratorio de Biologia de la Carnegie 
Foundation de l..ong Jsland. 
El discurso del profesor HILL fué la traducción de 
la colcctiva gratitud de todos los congr~sistas extran-
jeros a la gentileza y magnanimidad americanas. !Ja 
clocuencia y la finísima ironía britanicas, tan consubs-
tanciales de este simpatico profesor, permitieron al ora-
dor una exposición desenfadada de los motivos que ha-
bían contribuído a hacer tan numerosa là concurrencia 
europea. "Vosotros, únicamente seréis-dijo-los eulpa-
bles de las invasiones europeas que os ~menazan si en 
el futura lanzais las convocatorias de congresos en la 
forma empleada para el que estamos celebraildo. He-
mos venido de Europa, esta vez unos cuantos fisiólogos, 
bastank aficionados y un gran número de curiosos. 
Bstamos encantados dc vuestra amabilidad y de vues-
tra gcnerosidad y, naturalmente, cada uno de nosotros 
al regresar a nuestros países hemos de pregonar los en-
cantos dc vucstra hospitalidad. En esta radica prccisa-
mente el peligro que yo veo venir sobre vosotros." 
El profesor BüTA7.ZI habló en representación de Italia 
para agradccer también en nombre de los suyos las 
atenciones recibidas. Dijo que Italia estaría muy con-
tenta de acoger el próximo Congreso de Fisiología. Si 
la fortuna les procuraba este placer-dijo-él y sus 
camaradas podrían enseñar a los colegas extranjeros los 
progresos de la Italia regida por una mano de hierro. 
Esta-añadió-es la que lleva a la Italia moderna hacia 
el sitio de honor que le corresponde entre los estados 
curopeos de primera fila. 
La sesión de clausura se celebró en el Sanders Thea-
tre de Cambridge. En ella el profesor JoHANSON, de 
Estocolmo, leyó unas cuartillas de dedicatoria y el pro-
fesor FREDERICQ, de Lieja, disertó sobre "Recuerdos dc 
los primeros Congresos de Fisiología", de los que él Y 
PAWLOW son hoy los decanos sobrevivientes. 
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El prcsidente puso lucgo a discusión el sitio dondc 
dcbera celebrarse el próximo congreso; y el cenaculo 
después de oídas las proposiciones italiana, rusa y hún-
gara, acordó llevar a Italia la reunión internacional que 
corresponde al año 1932. 
Los doctores Pi Suñer (A.), Cervera y Bellido en tos 
campos de la Carnegie Foundation de Long Island. 
Por la mañana del día siguicntc. formando una ca-
ravana dc veinte magníficos autocà1·s, los congresistas 
abandonamos Boston y nos trasladamos a vVoods-Hole, 
donde la dirección del Laboratorio dc Marina de Cap 
Ccd nos esperaba para obsequiarnos con una comida 
dcntro de la población, una cena campestre y unas de-
~ostraciones científicas sobre temas de biología ma-
nua y la proyección de intcresantes cintas cinematogra-
ficas obtenidas por la misma institución. ' 
Por la noche del mismo día nos acompañaron en barco 
a Ncw Beford, donde nos cspcraba el Providence, mag-
nífica nave del servicio regular de New York, que ha-
bía de dejarnos en New Havcn a primeras horas de la 
mañana siguiente. 
En New Haven pudimos visitar la Universidad dc 
Yale y los numerosos establecimientos docent~s que dau 
a la población la fama mcrecida de centro cultural que 
tienc en el mundo entero. · 
A la caída de la tarde del mismo día llcgabamos a 
Ncw York. Allí nos esperaban, como en Boston, auto-
móviles especiales para trasladarnos: a la Columbia Uni-
vcrsíty, que era la cncargada de darnos albergue, ma-
nutención y obsequios duran te una 'Semana. En los dor-
mitorios de la Columbia Univcrsity hallamos efectiva-
mento cxcclentes habitaciones y en el restaurantc del 
Men's F'aculty Club, instalado en los bajos dc la resi-
dencia escolar universitaria, Johnson's Rall, se nos ali-
mentó los ocho días ... 
Duran te la semana neoyorkina los congresistas fucron 
recibidos y agasajados por el Medica! Center dc la Co-
lumbia University, por el Laboratorio de Biología de 
Cold Spring Harbor y el de Evolución Experimental 
de la Institución Carnegie y por el Instituta Rockfeller 
dc investigaciones médicas. Un número sobresalientc dc 
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cstas visitas lo constituyó la proyección de una intcrc-
santlsima película impresionada i:ln los laboratorios dc 
Carrcl y Ebeling y en la que se pucdcn seo·uir con el 
maximo detalle las evoluciones cclulares en ~ultivos dc 
tejidos separados del cuerpo. 
El programa dc esta semana lo completaran una se-
rie dc visitas en pequcños grupos al j}luseo de Historia 
Natural, a la Academia de Medicina, a la Biblioteca dc 
Nue':a York, a los jardines botanico y zoológico, a los 
hospltales y a las colecciones de arte. 
El día 31 de agosto por la maílana los congresistas 
cxtranjeros abandonamos Nucva York, unos para diri-
girsc directamentc a Europa, y otros para emprendcr 
un viajc al Canada rcmontando el Hudson hasta Al-
bany, N. Y. y continuando luego por Búfalo y Nia-
gar-a. 
En ticrra canadicnsc, rodeados por uU: paisaje. difd~ 
rente, hemos hallado también caras amables y hemos 
cstrcchado igualmcntc manos amigas que nos han hc-
cho creer que los días del congreso no se acababan en 
Niagara. 
En Toronto hemos visitada la Facultad de Medicina 
y en ella hemos visto los gloriosos laboratorios de fisio-
logía donde nació la insulina y donde hoy se contra,tan 
las insulinas diversas que el médico practico utiliza co-
rricntemente. 
En Montreal hemos visto y admirado la Univcrsidêid 
dc 1\'lc. GrLL, la Universidad Francesa y diversos hos-
Toronto (Canada). lnstitnto de Comprobadón de Ja 
Insnlina. De izquierda a derecba, los doctores Trías-
Maxenchs, Cervera, Carrasco, Bell i do, Pi Snñer (A. ) 
y Pi Snñer (S.), rodeando al señor administrador. 
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pi tales, laboratorios e institutos que nada tiencn que 
envidiar a los que hasta cntoncc~ habíamos visitado. 
El día 7 de scptiembre, a bordo del Doric, salíamos 
de la vieja ciudad franco-ranadiensc, ~r , siguiendo el 
río de San Lorenzo pasabamos por delante de Quebec 
para irrumpir en el Atlantico por entrf' Lab'rador ~­
TerranoYa, y regresar a Europa pletóricos dc reconoei-
micnto y de admiración. 
L. CERVER,\ 
